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Abstract  In the development history of "The Water Margin" literature, the Yuan Dynasty poetic dramas turned the 
outer contradiction between "rebellion" and "loyalty" in Past Events of the Xuanhe Perid into Song Jiang's life 
experiences and character. The dramas expanded the plot and ideological implications creatively and abstracted the 
philosophical idea of "enforcing justice on behalf of Heaven", which embodied the political and cultural ideals of the 
lower class in the Yuan Dynasty. They owned a self-organized system in Chinese literature, occupied an important 
stage in the development of the poetic structure of The Water Margin. 
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Résumé  Dans l’histoire de développement de la « culture au bord de l’eau », le théâtre synthétique des Yuans a 
représenté d’un côté la contradiction extérieure entre la rebellion et la loyauté dans les Histoires du règne Xuanhe par 
la vie, le sort et les caractères de Song Jiang, et de l’autre, a développé les images de Liang Shanbo et d’autres 
braves hommes par l’intrigue et la signification. En plus, il a dégagé la philosophie de « défendre la justice » qui 
reflète la pensée politique et culturelle du peuple de l’époque. Ce groupe des ouvrages est un phénomène culturel 
ayant leur propre système organisationnel dans la lignée culturelle de Chine et occupe une étape importante dans le 
développement diachronique de la structure poétique du roman Au bord de l’eau. 
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